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1 This is an update on the coinage of Sīstān (Sijistan in Arabic) before the Mongol conquest.
As the author notes, Sīstān, the site of the earliest datable Islamic coins, has received a
disproportionately large share of numismatic interest.  The present essay adds to that
coverage by offering a meticulous and comprehensive overview of the coins struck at the
four known mints of the region.
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